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率 84.3％）について分析した．その結果，完全主義の ｢完全欲求｣，｢失敗過敏｣，｢行動疑念｣ の 3 側
面が強い母親ほど育児困難が強かった．また，安心できる人達の基で ｢気持ちの整理｣，｢本来の自分
になれる｣，｢役立つ感覚が得られた体験｣，｢新しい考え ･ 視点 ･ 対処方法の獲得｣ の経験をしていな













































































の次元でとらえている  9）．桜井他  7, 10） は，Frost, 
























































































































敏」が 0.78，「行動疑念」が 0.73 であり，中等度
の信頼性を示している．また，完全主義の４つの
下位概念と Burns 22） の完全主義尺度の日本語版，
Hewitt, et al. 8） の完全主義尺度の日本語版，辻  23） 
の完全主義尺度，Carver, et al. 24） の高い自己基












































Ⅰ」の各合計得点について０歳児は 12 ～ 48 点，
１歳児は８～ 32 点，２歳児は６～ 24 点，３～
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６歳児は 11 ～ 44 点であった．「育児困難感Ⅱ」
の各合計得点について，１歳児は７～ 28 点，２
歳児は６～ 24 点，３～６歳児は７～ 28 点であっ
た．α係数は「育児困難感Ⅰ」の０歳児 0.84，１
























































数は 414 人であった（有効回答率 84.3％）．
（１）母親の属性
母親の平均年齢は，32.5（±標準偏差（以下±






















16.2（ ± SD6.0） 点，「 高 目 標 設 定 」17.0（ ±
SD5.3）点，「失敗過敏」13.2（± SD5.2）点，「行
動疑念」17.3（± SD5.4）点であった．
本研究の結果を桜井他  7） の大学生 132 人（男
子 46 人，女子 86 人）の調査結果（以下，①）
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14.6（± SD3.5）点，３～６歳児 23.9（± SD6.3）
点，「育児困難感Ⅱ」の１歳児 14.4（± SD5.1）点，






はそれぞれ 124 人（30.0％），105 人（30.4％）と
次に多く，約３割であった．要注意とされるラン
ク５の母親はそれぞれ56人（13.5％），18人（5.2％）
であった．川井他  28） の母親667人（０歳児133人，
























完全欲求 5 - 29 16.2 ± 6.0 18.2 ± 5.3 6.9*** 15.7 ± 5.2 1.7
高目標設定 5 - 30 17.0 ± 5.3 20.6 ± 4.2 14.1*** 15.6 ± 4.6 5.1***
失敗過敏 5 - 29 13.2 ± 5.2 14.2 ± 5.0 4.02*** 13.0 ± 4.5 0.7
行動疑念 5 - 30 17.3 ± 5.4 20.2 ± 4.9 11.1*** 16.5 ± 4.6 2.9**
②①
（ｎ=414）
最小値- 値均平値大最 ±SD完全主義傾向 平均値±SD 平均値±SD
本研究の結果
支援内容 ランク 人数 人数 人数 人数
ランク1 6 ( 1.5 %) 21 ( 6.1 %)
ランク2 66 ( 15.9 %) 69 ( 20.0 %)
ランク3 162 ( 39.1 %) 132 ( 38.3 %)
心理相談 ランク4 124 ( 30.0 %) 105 ( 30.4 %) 171 ( 25.6 %) 134 ( 25.1 %)
要注意 ランク5 56 ( 13.5 %) 18 ( 5.2 %) 17 ( 2.6 %) 17 ( 3.2 %)






育児困難感Ⅰ 育児困難感Ⅱ 育児困難感Ⅰ 育児困難感Ⅱ
71.7 %)
①川井他（1999）の母親 667人（0歳児133人、1歳児127人、2歳児123人、3～6歳児284人）の調査結果
479 ( 71.8 %) 383 (
表１　母親の自己志向的完全主義尺度の得点
表２　育児困難感尺度ランク別の分布





















































































































































ランク1 6 11 - 22 16.0 ± 4.1 3.872** ランク2と5 0.010*
ランク2 66 5 - 27 14.7 ± 5.9 ランク3と5 0.021*
（ｎ=414） ランク3 162 5 - 29 15.5 ± 5.8
ランク4 124 5 - 28 17.0 ± 5.7
ランク5 56 5 - 29 18.2 ± 6.3
ランク1 21 5 - 27 15.5 ± 6.1 5.813*** ランク2と3 0.003**
ランク2 69 5 - 27 13.2 ± 5.4 ランク2と4 0.000***
（n=345） ランク3 132 5 - 28 16.2 ± 5.6 ランク2と5 0.011*
ランク4 105 5 - 29 17.1 ± 6.0
ランク5 18 9 - 29 18.1 ± 6.3
ランク1 6 16 - 30 20.3 ± 5.2 2.000
ランク2 66 5 - 27 16.5 ± 5.8
（ｎ=414） ランク3 162 5 - 28 16.3 ± 5.1
ランク4 124 7 - 30 17.5 ± 4.9
ランク5 56 5 - 29 17.6 ± 5.9
ランク1 21 5 - 25 15.9 ± 6.2 0.859
ランク2 69 5 - 30 16.0 ± 5.4
（n=345） ランク3 132 5 - 28 16.8 ± 4.9
ランク4 105 5 - 30 17.2 ± 5.4
ランク5 18 9 - 26 17.6 ± 4.0
ランク1 6 6 - 18 9.2 ± 4.8 9.334*** ランク1と5 0.020*
ランク2 66 5 - 24 11.3 ± 4.4 ランク2と4 0.001**
（ｎ=414） ランク3 162 5 - 27 12.4 ± 4.6 ランク2と5 0.000***
ランク4 124 5 - 29 14.2 ± 5.3 ランク3と4 0.021*
ランク5 56 5 - 29 15.7 ± 5.7 ランク3と5 0.000***
ランク1 21 5 - 24 11.0 ± 4.9 15.232*** ランク1と4 0.003**
ランク2 69 5 - 27 10.1 ± 4.1 ランク1と5 0.004**
（n=345） ランク3 132 5 - 26 13.3 ± 4.4 ランク2と3 0.000***
ランク4 105 5 - 29 15.2 ± 5.4 ランク2と4 0.000***
ランク5 18 7 - 25 16.4 ± 4.9 ランク2と5 0.000***
ランク3と4 0.020*
ランク1 6 8 - 18 14.0 ± 3.8 9.598*** ランク1と5 0.035*
ランク2 66 5 - 25 15.2 ± 4.9 ランク2と4 0.004**
（ｎ=414） ランク3 162 5 - 30 16.6 ± 5.3 ランク2と5 0.000***
ランク4 124 6 - 30 18.0 ± 5.3 ランク3と5 0.000***
ランク5 56 11 - 30 20.4 ± 5.1 ランク4と5 0.031*
ランク1 21 8 - 24 14.3 ± 5.1 11.893*** ランク1と4 0.003**
ランク2 69 5 - 29 14.3 ± 4.8 ランク1と5 0.001**
（n=345） ランク3 132 5 - 27 17.1 ± 5.0 ランク2と3 0.003**
ランク4 105 5 - 30 18.8 ± 5.7 ランク2と4 0.000***




























































































人数 t③ 人数 t③ 人数 t③ 人数 t③
あり① 367 16.1 ± 5.9 367 12.9 ± 5.1 367 17.1 ± 5.4 367 16.9 ± 5.3
なし② 37 17.0 ± 6.0 37 15.9 ± 5.6 37 18.4 ± 5.4 37 17.3 ± 5.2
あり 339 15.9 ± 5.9 339 12.7 ± 5.0 339 17.0 ± 5.3 339 17.0 ± 5.3
なし 62 17.5 ± 6.0 62 15.4 ± 5.4 62 18.8 ± 5.5 62 16.6 ± 5.3
あり 379 16.2 ± 5.9 379 13.1 ± 5.1 379 17.3 ± 5.4 379 17.0 ± 5.4
なし 25 16.4 ± 5.8 25 15.3 ± 5.4 25 16.6 ± 4.5 25 16.0 ± 4.6
あり 347 15.9 ± 6.0 347 12.9 ± 5.1 347 16.9 ± 5.4 347 16.7 ± 5.3
なし 57 17.7 ± 5.2 57 15.2 ± 5.5 57 19.1 ± 5.1 57 18.5 ± 5.0
あり 363 16.3 ± 5.9 363 13.2 ± 5.2 363 17.4 ± 5.4 363 17.2 ± 5.3
































































































人数 t③ 人数 t③ 人数 t③ 人数 t③
あり① 223 15.5 ± 5.8 223 12.3 ± 4.9 223 16.7 ± 5.2 223 16.9 ± 5.1
なし② 76 17.3 ± 6.4 76 13.8 ± 5.0 76 17.3 ± 5.5 76 17.0 ± 5.7
あり 283 15.8 ± 5.9 283 12.6 ± 4.9 283 16.8 ± 5.3 283 16.8 ± 5.2
なし 15 18.9 ± 5.9 15 14.9 ± 4.9 15 18.6 ± 5.7 15 19.3 ± 5.8
あり 281 15.8 ± 6.0 281 12.5 ± 5.0 281 16.7 ± 5.3 281 16.8 ± 5.2
なし 18 18.4 ± 5.1 18 14.4 ± 4.8 18 19.2 ± 5.4 18 17.7 ± 5.3
あり 234 15.5 ± 5.9 234 12.1 ± 4.8 234 16.5 ± 5.2 234 16.8 ± 5.2
なし 65 17.4 ± 5.9 65 14.7 ± 5.0 65 18.1 ± 5.4 65 17.2 ± 5.3
あり 289 15.8 ± 5.9 289 12.6 ± 5.0 289 16.8 ± 5.3 289 16.8 ± 5.2
















































































































































































明らかとなった．専門家のカウンセリング  6） や，
「“Nobody’s Perfect（完璧な親なんていない）”」
の考え方を基盤とし，育児困難や虐待に悩む母親
















た  33, 34）．また，ストレスに対して積極的対処をす
ることや  35） ，統制不能事態に陥ると気晴らしよ
りは考え込み，回避よりは直面化，あきらめより
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The Relation Between Maternal Perfectionism, Experiences of 
Empowerment and Difficulty during Child-Rearing
Aki GOTO，Mamiko NISHIMURA
Abstract
　The purpose of this study is to clarify the relation between mothers’ self-oriented perfectionism 
and their feelings of empowerment and difficulty during child-rearing. A survey of 414 mothers 
revealed that mothers with a greater “desire for perfection,” “concern over mistakes,” and “doubting 
of actions” experienced more difficulties in child-rearing. Mothers who were not able to “regulate 
their feelings,” “be themselves,” “have the experience of gaining useful feelings,” and “acquire new 
ideas, viewpoints, and coping methods” with people whom they feel secure with had stronger 
perfectionist traits, such as a “desire for perfection,” “concern over mistakes,” and “doubting of 
actions” in contrast with mothers for whom this was not the case.
Keywords  feelings of difficulty with child rearing，mothers，perfectionism
